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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain (QS. Al Insyirah :6-7) 
 
Ajruki ala qadri nashabik! (Pahalamu sesuai dengan kadar payahmu) 
(HR. Muslim) 
 
Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) 
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. 
(Ali bin Abi Thalib ra) 
 
Waktu kadang lambat bagi yang menunggu, tapi terlalu cepat bagi yang terburu-
buru, terlalu panjang bagi yang gundah, terlalu pendek bagi yang bahagia, tapi 
bagi yang selalu bersyukur dan bersabar, maka waktu adalah kesempatan dan 
kebahagiaan. Bersyukur membuka kekayaan hidup, bersyukur mengubah apa 
yang kita miliki menjadi cukup. Tetaplah bersyukur karena hari ini kita masih 
diberi waktu untuk menikmatinya.  
 
Knowledge is bitter, but sweeter than honey in the end. A light that keeps on 
shining for all the times. For all the ages. A light that is unconstrained by 
civilizations and the changes of the universe. It always shine, forever. 
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ABSTRAK 
 
Chaerunisa. K3311012. PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TEAM 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DILENGKAPI DENGAN MEDIA 
PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
KERJASAMA DAN PRESTASI BELAJAR TERMOKIMIA SISWA 
KELAS XI MIA SMA ISLAM 1 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan : (1) kemampuan kerjasama 
siswa pada materi termokimia; (2) prestasi belajar siswa pada materi pokok 
termokimia.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 
research) yang dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri atas 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI MIA SMA Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 
diperoleh melalui observasi, wawancara, test, dan angket. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model pembelajaran 
Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi dengan media peta konsep 
dapat meningkatkan kemampuan kerjasama. Peningkatan kemampuan kerjasama 
siswa dapat dilihat dari kenaikan persentase kemampuan kerjasama siswa sebesar 
73,6% pada siklus I dan meningkat menjadi 84% pada siklus II (2) penerapan 
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dengan media peta 
konsep dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Peningkatan prestasi belajar 
dapat dilihat dari kenaikan persentase pada kemampuan kognitif siswa dari 50% 
pada siklus I dan meningkat menjadi 73% pada siklus II. 
. 
 
Kata kunci: Penelitian tindakan kelas, Team Assisted Individualization (TAI) peta 
konsep, termokimia, kemampuan kerjasama, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Chaerunisa. K3311012. THE IMPLEMENTATION OF TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION SUPPORTED CONCEPT MAP TO IMPROVE  
COOPERATION ABILITY AND STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN THE 
THERMOCHEMISTRY CLASS XI MIA SMA ISLAM 1 SURAKARTA. A 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta.  June 2016. 
This research aims to improve : (1) students’  cooperation ability in the 
thermochemistry (2)  students’ achievement in the thermochemistry. 
This research is a classroom action research which conducted in two 
cycles. Every cycle consist of planning, action, observation, and reflection. The 
subject of this research were students of class XI MIA SMA Islam 1 Surakarta in 
the academic year of 2015/2016. Data resources were teacher and students. Data 
collected through observation, interview, test, also questionnaire test. Data 
analysis was using descriptive qualitative.   
The result of this research showed that: (1) Team Assisted 
Individualization (TAI) model accompanied by concept map in thermochemistry 
material class XI MIA SMA Islam 1 Surakarta in the academic year of 2015/2016 
improved  cooperation ability of students. The improve of  cooperation ability 
were 73,6% in cycle I to 84% in cycle II; (2) Team Assisted Individualization 
(TAI) model accompanied by concept map in thermochemistry material class XI 
MIA SMA Islam 1 Surakarta on academic year 2015/2016 improved achievement 
of students. The improve achievement on cognitive aspect were 50% in cycle I to 
73% in cycle II. 
 
Keywords: Classroom action research, team assisted individualization, concept 
map, thermochemistry, cooperation ability, learning achievement. 
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